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Dr. Ephraim Friedman has been named Professor and Chairman of the Depart-
ment of Ophthalmology i n the School of Medicine and Chief of t h a t service 
at U n i v e r s i t y H o s p i t a l , e f f e c t i v e J u l y 1, 1965. Dr. Friedman i s a n a t i v e 
of C a l i f o r n i a , and received h i s M.D. degree at the U n i v e r s i t y of C a l i f o r -
n i a School of Medicine. C u r r e n t l y , he holds teaching appointments at the 
Harvard Medical School and Simmons College. He h'as been engaged i n inves-
t i g a t i v e work at the Howe Laboratory of Ophthalmology, and i s doing out-
standing research. He has an extensive l i s t of p u b l i c a t i o n s i n the f i e l d . 
Dr. Friedman w i l l replace Dr. Trygve Gundersen who has served as Chairman 
and Head of Ophthalmology since 1962, and whose extensive p r a c t i c e and 
other a c t i v i t i e s have necessitated h i s r e s i g n a t i o n . 
+ + + + + 
Mr. Henry W. Harding has been elected a member of the Trustee Council of 
the Medical Center. Mr. Harding, who i s President of Laboratory f o r 
E l e c t r o n i c s , i s a member of the Development Board of BUMC and an Incor-
porator of U n i v e r s i t y H o s p i t a l . He serves as a d i r e c t o r of American 
Micro Devices, I n c . , Mohawk A i r l i n e s , and Simplex Wire and Cable. I n ad-
d i t i o n , Mr, Harding i s on the Advisory Committees f o r I n t e r n a t i o n a l 
Marketing at the Harvard Business School and the Center f o r Management 
Development of Northeastern U n i v e r s i t y . He i s a member of the corpora-
t i o n of the Museum of Science. 
+ + + + + 
Dr. Henry J. Bakst has been appointed Associate Dean of the School of 
Medicine, e f f e c t i v e J u l y 1, 1965. Dr. Bakst w i l l r e s i g n h i s post as 
Chairman of the D i v i s i o n of Health Conservation i n the School of Medicine, 
but w i l l r e t a i n the t i t l e as Head of t h a t d i v i s i o n i n U n i v e r s i t y H o s p i t a l . 
His wide background and s t a t u r e i n the f i e l d make t h i s c o n t i n u i t y very 
d e s i r a b l e . I n recommending t h i s appointment t o the Trustees of Boston 
U n i v e r s i t y , the members of the Medical Center Trustee Council paid great 
t r i b u t e t o Dr. Bakst. 
+ + + + + 
Dr. Ruth R. Levine, Associate Professor of Pharmacology, has been ap-
pointed Chairman of the D i v i s i o n of Medical Sciences i n the School of 
Medicine and Graduate School of the U n i v e r s i t y . 
+ + + + + 
Members of the 1965 BUSM Graduating Class, l i s t e d below, were awarded 
t h e i r M.D. degrees a t U n i v e r s i t y Commencement exercises on June 6th: 
I r v i n g M e r r i l l A l l a n 
Michael Lawrence John Apuzzo 
Donna Richmond Barnard 
Douglas Eugene Barnard 
Harry Wightman Bennert, J r . 
John Morris Bete 
Michael George Block 
Harvey Harry Borden 
Robert Henry Brown 
W i l l i a m Anthony Christmas 
Peter Lawrence Clark 
Cu r t i s Reid dayman 
Charles Theodore C l o u t i e r 
Benedict Dudley Thomas Daly, J r . 
Franca Scribani-Rossi Danforcth 
Frank Forest Davidson, J r . 
A l a i n Andre-Xavier de La Chapelie 
Raymond David D i l w o r t h 
E l i z a b e t h Clark Dooling 
David Joseph Garvin 
Burton P h i l l i p Golub 
David Theodore Greenleaf 
Douglas March Griswold 
Bennett Sheppe Gurian 
David Bary Gurland 
Ann Ewalt Hamilton 
George Edward Hamilton, J r . 
Bernard Richard Hand 
George Athanasios H a s i o t i s 
Eugene Harding Healey 
John Alexander Hermos 
Edgar M i l l e r Holmes I I I 
James Burton Howell 
David Hutchison 
Raymond A l v i n Igou, J r . 
M. David Kelleher 
Russell Randolph Ke l l e y 
Peter Corr K e l l y 
Robert Foster Xenerson ~ 
Myron A l f r e d Lappeman 
Howard M a r t i n Ledewitz 
John Robert James McCormick 
S h i r l e y Anne McMahon 
Rosalie Meissner 
Hernan Francisco Mendez 
David W i l l i a m Moore 
Ralph A r t h u r Nelson 
Edward Frost Parsons 
M i l t o n Carman Pettapiece, J r . 
Pho Ba Da 
Stephen Joseph Poor, I I I 
Louise Yood Postman 
Nancy E l i z a b e t h Rice 
Mary L o r e t t a E l i z a b e t h Rosenlund 
Donald Andrew Rotenberg 
Dominick A. Sampogna 
John W i l l i a m Scanlon, J r . 
Shiao-Wei Yueh Shen 
W i l l i a m Edward Smith 
Richard E l l i o t Spector 
IConald Craig S u l l i v a n ^ 
Peter Andrew Vrees 
Murray Weinstock 
Joseph P a t r i c k Whalen 
L i l y Moo Young 
Ronald A. Zevin 
Those awarded the M.D, w i t h honors included: 
Harvey Harry Borden Cum Laude 
Benedict Dudley Thomas Daly, J r . Cum Laude 
David Theodore Greenleaf Cum Laude 
Louise Yood Postman Cum Laude 
Donald Andrew Rotenberg Cum Laude 
Murray Weinstock Cum Laude 
Joseph P a t r i c k Whalen Cum Laude 
+ + + + + 
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The School of Graduate D e n t i s t r y awarded c e r t i f i c a t e s t o the f o l l o w i n g 
students a t a ceremony on Thursday evening, May 20th, i n the George 
Sherman Union: 
Endodontics 
Michael A. Fine, D.D.S. 
Edwin S. Mehlman, D.D.S. 
*Daniel Spector, D.D.S. 
Oral Surgery 
Richard W. Beaubien, D.M.D. 
Roger L. Brown, D.D.S. 
David F. Constantino, D.M.D. 
Lawrence K. Cooke, D.D.S. 
John P. DaSilva, D.M.D. 
Alan R. Dut k i n , D.D.S. 
Lewis D. Fendell, D.D.S. 
Arthur J. Glass, D.D.S. 
Carl W. I r w i n , D.D.S. 
Ennio I s a b e l l a , D.D.S. 
Glenn L. Keiper, D.D.S. 
Andrejs K i s i s , D.D.S. 
F r a n k l i n O l i v e r i o , D.D.S. 
Howard P h i l l i p s , D.D.S. 
Donald A. Romeo, D.D.S. 
Daniel T. Wheatley, D.D.S. 
Richard A. Whitman, D.D.S. 
Periodontology 
Richard W. Chaikin, D.D.S. 
*Richard M. Dannenbaum, D.D.S, 
Ernest E. Davies, D.D.S. 
Alan S. G r i f f e l , D.D.S. 
*Gerald A. Isenberg, D.D.S. 
Joseph 0. Johnson, D.D.S. 
*James A. McMullen, D.D.S. 
^Fr e d r i c k I . Muroff, D.D.S. 
Frank D. Raviola, D.D.S. 
George W. Rice, D.M.D. 
*Melv3m S. Schwarz, D.D.S. 
*Donald B. Sherman, D.D.S. 
Walter J. Watson, D.D.S. 
Preventive D e n t i s t r y 
George A. MacSweeny, B.D.S. 
Pr o s t h e t i c D e n t i s t r y 
Jorge Hinestrosa, Dr.Odont. 
^Morton L. Perel, D.D.S. 
James H. Sowles, D.M.D. 
Master of Science i n D e n t i s t r y degrees were awarded a t the U n i v e r s i t y 
Commencement exercises on June 6th t o those a s t e r i s k e d (*) above, and t o 
Robert Zupnik, D.D.S. 
C e r t i f i c a t e s to Dental A s s i s t a n t students i n the School of Graduate Den-
t i s t r y w i l l be awarded on June 21 to the f o l l o w i n g : 
J u d i t h Sheila Aronson 
Correne Lynne B e l t 
Mary Rose Catalfamo 
E l i z a b e t h Anne Chase 
Paula Frances Clements 
G a i l Kathleen Ford 
Jean Marie G a t u l i s 
P a t r i c i a Marie Gray 
Carolyn Theresa Hook 
G l o r i a Jean M a r t i n 
L o r r a i n e E l i z a b e t h Mooney 
P a t r i c i a Ann M u l l i n 
Carla Jean Mulry 
Irene Therese Murphy 
Fay Roberta Shwartzman 
Linda J i l l Sievertsen 
C l a i r e Susan S i g e l 
Nancy Lee Stomatuk 
Joan P a t r i c i a Watts 
S h i r l e y Wheeler 
Joan Carolyn Young 
+ + + + + 
The redwood p i c n i c t a b l e s now i n f r o n t of B u i l d i n g C are due to the thought-
fulness of Dean Ebaugh; and the i n t e r e s t i n g geranium p l a n t e r (from an o l d 
c e n t r i f u g e ) i s due to the i n g e n u i t y of our Plant Superintendent, Mr, K l e i n . 
+ + + + + 
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The U n i v e r s i t y Service Recognition Dinner, reported i n the A p r i l issue of 
the Newsletter, was, we neglected to note, i n honor of f u l l - t i m e f a c u l t y 
and s t a f f . There are, of course, too many men and women t o name who have 
devoted years of service to our students and our p a t i e n t s but who do not 
f a l l i n t o t h i s category. The School, the H o s p i t a l , and the Medical Cen-
t e r would not have achieved t h e i r present d i s t i n c t i o n w i t h o u t such l o y a l 
members, and named or unnamed, the Trustees and the D i r e c t o r are g r a t e f u l 
t o them a l l . 
+ + + + + 
The BUMC Calendar f o r the summer months i s as f o l l o w s : 
Sunday, June 13 
Monday, June 21, 8:00 p.m. 
Monday, June 28, 2:00 p.m. 
Monday, Ju l y 5 
Monday, September 6 
U n i v e r s i t y H o s p i t a l Picnic 
School o f Graduate D e n t i s t r y Dental 
A s s i s t a n t s ' C e r t i f i c a t e Awarding 
U n i v e r s i t y H o s p i t a l Trustee Meeting 
BUMC Holiday 
BUMC Holiday 
P u b l i c a t i o n of the D i r e c t o r ' s Newsletter w i l l be discontinued d u r i n g the 
summer. A very pleasant summer to a l l I 
Lewis H. Rohrbaugh 
D i r e c t o r 
